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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi net profit margin, debt to equity ratio dan quick ratio terhadap harga saham. Populasi yang digunakan adalah perusahaan aneka industri sub-sektor tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampiling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap harga saham sedangkan debt to equity ratio dan quick ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Implikasi manajerial penelitian agar perusahaan tekstil dan garmen memprioritaskan profitabilitas perusahaan agar harga saham meningkat. 

Komentar :
1.	Dalam Abstrak jurnal sudah cukup memberikan penjelasan atau gambaran isi jurnal sehingga membantu memahami pembaca.
2.	Tata bahasa dalam isi jurnal sudah bagus dan mudah dipahami
3.	Penulisan jurnal sudah bagus dan tersusun rapi.
4.	Isi keseluruhan jurnal memberikan penjelasan yang mudah dan sudah sesuai dengan judul jurnal.
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